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Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства у 
динаміці – це виконання дій за необхідними параметрами й методикою, 
скерованих на створення умов забезпечення його стійкості. Таке подання 
процесу фінансово-економічної безпеки засвідчує, що кожна її складова 
повинна досліджуватись на всіх етапах, це забезпечить комплексний підхід до 
фінансово-економічної безпеки. Доцільно виокремити таку складову 
фінансово-економічної безпеки підприємства як фінансова. Оскільки розвиток і 
становлення ринкових відносин відбувається під впливом різного роду 
факторів, то забезпечення фінансової безпеки є важливим завданням для 
багатьох країн, в тому числі і України. Економічні проблеми, що стоять перед 
країною, регіоном чи підприємством, неможливо вирішити не забезпечивши їм 
фінансову безпеку. В умовах нестабільності та фінансової кризи це завдання 
стає особливо пріоритетним. 
Фінансова безпека підприємства є надзвичайно складною 
багаторівневою системою, що формується через окремі складові із власною 
структурами та механізмами, а саме: системою взаємодії із контрагентами та 
корпоративного управління, системою державного регулювання, 
бюджетування, інвестування, страхового і фондового ринку, банківською, 
валютною і грошово-кредитною системами. Зазвичай, сучасна система 
господарювання визначає поточний рівень фінансової безпеки на основі 
характеристик короткострокової чистої прибутковості і фінансової стійкості з 
урахуванням поточної рентабельності і ліквідності залишаючи поза увагою 
інші критерії, що безумовно мають суттєвий характер інформаційного впливу. 
Значення дослідження і аналізу фінансової складової загального рівня 
безпеки суб’єкта господарювання формується наступними компонентами: 
1) стабільністю операцій, пов’язаних із фінансовими операціями щодо 
грошових розрахунків, формування фінансових ресурсів, дебіторської ба 
кредиторської заборгованості; 
2) формуванням ресурсного потенціалу та реалізації загальної стратегії 
їх мобілізації і використання; 
3) характеристика ризиків фінансової діяльності як найбільш 
небезпечних за своїми наслідками. 
Тому, управління фінансовими ресурсами потребує особливих 
механізмів, оскільки фінансові ресурси є важливим видом ресурсів 
підприємства (фінансові ресурси за даними Державного комітету статистики на 
кінець 2015 року займають 73 % від загальної кількості оборотних активів 
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підприємств) та забезпечують безперервність процесів виробництва та 
реалізації продукції. 
Фінансові ресурси підприємства забезпечують безперервність процесу 
виробництва та реалізації продукції. Загальновідомим є той факт, що розвиток 
підприємництва неможливий без надходження фінансових ресурсів. Тому для 
ефективної діяльності підприємства та ведення бухгалтерського обліку 
доцільно дослідити взаємозв’язок фінансових ресурсів з об’єктами 
бухгалтерського обліку. 
Щоб визначити оптимальний підхід до взаємозв’язку фінансових 
ресурсів з об’єктами бухгалтерського обліку доцільно виділити певні ознаки, 
що характеризують фінансові ресурси: 
− мають джерело формування; 
− мають мету формування; 
– знаходяться в постійному русі, тобто поповнюються новими 
надходженнями та витрачаються за цільовим призначенням; 
− мають напрямок і мету використання. 
Враховуючи вищенаведені ознаки, фінансові ресурси підприємств 
можна визначити як кошти, залучені у фінансово-господарський оборот 
підприємства з різних джерел з метою отримання економічних вигод та 
призначені для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності. Тобто це 
грошові кошти, дебіторська заборгованість та фінансові інвестиції.  
Тому, дослідивши взаємозв’язок фінансових ресурсів з об’єктами 
бухгалтерського обліку, дійшли висновку, що вони безпосередньо з ними 
пов’язані. Перше в чому проявляється даний зв’язок, це у виділенні підходів до 
сутності фінансових ресурсів та джерел утворення фінансових ресурсів. 
Виходячи з сутності фінансових ресурсів, вони відносяться до активів 
підприємства, а виходячи з джерел утворення фінансових ресурсів – до 
власного капіталу та зобов’язань підприємства. Тобто, і в першому, і в другому 
випадку фінансові ресурси є об’єктами бухгалтерського обліку. 
Також взаємозв’язок фінансових ресурсів з об’єктами бухгалтерського 
обліку можна побачити виділивши основні складові фінансових ресурсів. При 
цьому існує як прямий, так і непрямий зв’язок. Прямий проявляється в тому, що 
складові фінансових ресурсів відображаються безпосередньо на рахунках 
бухгалтерського обліку. Непрямий – що підприємство використовує фінансові 
ресурси як основу для формування господарських засобів та фінансових 
результатів діяльності підприємства, тобто він показує як підприємство 
розмістило наявні фінансові ресурси, а також куди вони були спрямовані на 
дату складання фінансової звітності. Дотримуємося підходу, до взаємозв’язку 
фінансових ресурсів з об’єктами бухгалтерського обліку, виходячи з сутності 
даного поняття. Тобто фінансові ресурси – це активи підприємства в частині 
грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, а 
власний капітал, зобов’язання та інші активи підприємства тільки 
відображають як підприємство розмістило наявні фінансові ресурси, тобто куди 
вони були спрямовані на дату складання фінансової звітності.  
